


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 1）本文は Harvard大学教授WAS弓！LYT.EONTIEF氏がAmericanMathematical 
oocietyの援助の下に1953竿12月28日に Maryland！？刊の Baltimoteでなされた
第27回J、氾！AHWILLARD GlBB-i氏記念講演の内容を主とし若干の私見事ど
加えたものである。 信！司氏の講演内容は1954年 1月11日lこ同 S回日付の編集




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SOCIETY VOL. 60, No. 3 MAY, 1954に掲載されている。
〔2) (1339-1903），米国の理論物理学者。
( 3) (1367ー1947)

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 5) MARIE E:>PRlT u;oN w ALRAS (1834 -1910) 
彼氏の著書：E;lementsd’economie politique pure, Lausanne, 1B74. 
( 6) (1700ー1782）スイスの理論物理学者。彼氏の著者日pecimentheoriae novae 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VOJ. 5 (1738) pp. 175一切， St.Petersburgh. 
( 7) ANTOINE AUGUSTIN c,JURNリT (l80t-t877J.彼氏の著書：R軒 earches
into the mathc.natical principle; of the theory of wealth (1838竿の仏画肢




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 9) JACOB MARSCH AK, Rational behavior, uncertain prospects, and n首相1rable
utility，号conometricaVol. l8 (1950) pp. 111-141. 
経済学における数学
と
に
よ
り
と
ば
く
の
楽
し
さ
（
効
用
）
の
現
象
は
友
い
と
否
定
す
る
。
と
れ
に
沿
い
て
、
多
く
の
他
の
同
様
ゑ
場
合
で
の
上
ろ
に
経
済
学
者
は
観
察
さ
れ
る
事
実
の
は
っ
き
り
し
た
説
明
を
志
し
て
い
る
か
、
あ
る
意
味
で
「
合
理
的
な
」
と
河
内
〉
印
。
Z
〉
∞
口
W
3
行
動
に
対
す
る
標
準
を
定
め
る
規
定
を
立
て
る
乙
と
井
一
そ
の
論
理
的
な
ふ
く
み
を
－
計
画
す
る
と
と
を
狙
っ
て
い
る
か
E
ろ
か
を
き
ク
ば
旬
定
め
る
土
う
に
怒
っ
て
い
な
け
れ
ば
友
ら
な
い
。
公
共
の
経
済
政
策
の
討
論
で
は
｜
個
人
の
選
択
の
外
析
左
対
照
を
た
し
て
ー
そ
の
問
題
の
標
準
を
定
め
る
特
性
は
は
っ
き
り
ξ
あ
ま
ね
〈
認
め
ら
れ
て
い
る
。
乙
乙
に
数
学
的
近
似
が
「
社
会
福
祉
画
数
」
＝
ω
0
2〉
F
d司
関
門
司
〉
同
州
問
司
dznu叶－
o
z・－
の
（
望
ま
し
い
叉
は
あ
り
き
た
り
の
）
特
性
の
会
理
的
公
式
化
の
周
闘
を
取
巻
い
て
介
析
を
明
確
に
し
た
。
社
会
的
効
用
は
通
例
当
社
会
の
個
々
の
会
員
の
各
に
上
っ
て
達
せ
ら
れ
る
順
序
的
K
述
べ
ら
れ
る
一
個
人
の
効
用
水
準
の
一
つ
の
幅
数
の
よ
ろ
に
要
求
さ
れ
て
い
る
。
多
少
の
一
般
の
世
論
K
似
た
主
う
な
も
の
が
存
在
す
る
ら
し
い
た
だ
一
づ
の
異
な
っ
た
特
性
は
「
社
会
的
福
祉
が
依
存
す
る
個
人
の
効
用
の
少
訟
く
と
も
一
ク
が
高
め
ら
れ
同
時
に
だ
れ
も
が
減
ぜ
ら
れ
な
い
時
は
い
つ
で
も
そ
れ
は
犬
き
く
な
る
」
片
M
M
O
m
w
o
n
w帥戸
司
巴
p
g
u
g
n
H
m国
語
晶
君
F
2
0
4
2
g
－8
2
0口
。
。
同
同
町
0
5去
三
品
ロ
曲
目
己
S
M
2
2
。
口
当
E
n
z
＝a
o
ヨw
口
ι
－ω凶
ω
円
包
括
向
田
と
い
う
乙
と
で
あ
る
・
社
会
福
祉
繭
数
の
考
え
得
べ
き
形
に
つ
い
て
何
か
そ
の
上
一
一
層
厳
軍
放
制
限
が
な
け
れ
d
司
『
口
。
目
。
口
。
r
w
H
O
品
ロ
円
。
血
ョ
ぽ
、
と
の
よ
う
汝
画
数
は
あ
ら
ゆ
る
考
え
待
ぺ
き
個
々
の
効
用
水
準
の
組
合
わ
壮
一
の
一
ク
の
順
序
づ
け
だ
け
を
認
め
る
・
も
し
も
社
会
福
祉
菌
数
が
例
え
ば
所
得
の
介
聞
の
問
題
に
あ
り
が
ち
な
標
準
を
定
め
る
具
休
約
訟
判
断
を
表
わ
す
｜
会
理
的
抵
公
式
化
で
！
と
す
る
在
ら
一
一
層
多
〈
の
そ
の
特
性
に
つ
い
て
の
特
殊
友
記
述
が
必
要
と
さ
れ
ね
ば
友
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
・
他
人
の
福
祉
を
縮
め
る
乙
と
を
犠
牲
に
し
て
あ
る
群
の
個
々
の
効
用
水
準
を
犬
き
く
す
る
た
め
の
努
力
は
確
か
に
現
代
の
政
治
経
済
的
な
論
争
の
多
く
の
中
心
部
を
構
成
し
て
い
る
。
一
四
と
の
よ
う
た
議
論
の
的
に
な
る
問
題
に
関
す
る
我
A
の
考
え
へ
の
数
学
上
の
近
似
の
重
要
注
寄
与
は
一
般
に
社
会
福
祉
の
問
題
と
特
別
に
所
得
の
公
平
注
介
配
の
問
題
に
対
し
て
ど
ん
な
特
殊
汝
標
準
を
定
め
る
態
度
で
も
簡
潔
友
操
作
上
の
言
葉
で
公
式
化
す
る
と
と
と
は
如
何
に
実
際
L
L
困
難
一
次
ζ
と
で
あ
る
か
を
見
ぜ
る
に
あ
る
。
（
未
完
）
